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C T A 
C A P I T V / L I P I L O T I N -
C IA L I S P R O V J N C I ^ E H l S T A N l ^ E 
Ordinís Pracüáicaíorum, cclcbrati inHCcn-
uentu San(£li Domiaiei Bcnauentani l)o-» 
mí nica Dens qui ermnttkm , dic duode* 
cima Maij Anni Dñi i ^ 7 . 
ilo AdagiBro, Proumctalt t k M & y ^ V h 
^fario Cencmlleiufdem Bm* 
S j Í L M A 1 ñ T I C j £ 
r a j p h i a r r o t h o m a r r ^ i i s i 
A 1 
J V T í T A a 
•oCl insmsü&n^a binimoCI iftnc2 um-ju 
.• u. -x't . .... . V i . / ' \ 
t ^ t ) \ T ' V I K V J \ I K t 
ÍOT&Í í3fS> SjS á vjífiy í"ípy sTe» S 
> 2ls> •.^ í* »4S> ais ••sg» Ste- tóip cjte ójfc «a^ sis- f*** (2|í> "Sis t5|?) «ÍÍS 
t *gt ^ jipfr ^ 
r A P l Y V L l P k O V l N G I A L i S PR O . 
uincias Híípaniae Ordinis Pr^dicatorum^cé 
Icbrat i in<jonuentiíSand:i Dominici Ben* 
iientani Dominica Deus qui errannkus , á \ c 
duodécima Maij AnniDomíni 3 647. Sub 
tt. K P.NñAndfajaCarri l lo Magiílro;Pro 
iíínciali cic6lo3& Vicario Gcncraiiciurdem 
Prouinci^. DiffinientibmRR.A. PP.N1SL 
ir.Eügcniol-ordan Magiftro, PrJHlctony 
mo Delgado Magiftró SariAaé Inquifitio-
nis CalTficatore,Fr*Ic)ane deBíeudero Príe-
íentato,Sc Priore S.Dominici Gompoftela-
n^FcLudouíco de Eípaña & Moneada 
Mag¡fl:ro,& Priorc S.Dominici 
Bcnaucntaiii* 
TDéntmr 
t t\ i v t • * V' % . -, * 
E N W C I A M V S m n o a r o Capitulolcaom 
«Se admslTaínfui íreediaumSanaac Inquifitiá 
nis^cdi tu m 19 0 £ t o b t i S A an 115 5 ?. & admo. 
nemu« irerum^ qupd Priores & Ptdiridcnrcs 
Coijuentunru noo tencntur illud notificare fratribu* 
f e r i a t e x t a p o ñ o a ^ a m A j i U m p t i O i . i s ^ Vixgmis, 
difpenfatione lUuftriisimj 6c Rcuercndíli inrá A l ^ 
« h i e p i i c o p i Damafecoi Inquifiroris Gcneralis F r . A a -
t ó n i j d c Soto Mayor « o I r « Proainci* coacefTa, flliri 
|mffitiat ieger^ quoties i» Capi ta l©, vcl RrfeéloriOi 
«Aaa.Capitwlprum ProulneiaVium , .& Ordinationrf 
C onúchtuu m per!t g un tur ; pr our dc na peiatu m fiíií 
jp.Capírulo PronirtCi^li düe vi|eiima f exea ApriUs Ati-
1 T E M dcn*tric|ama$ Aweptatumfui/Te Conucnt^ 
Rpfarií de Qrenfe, 3c obfecramus Capitalura Genéra-
l e ^ R.eu€readifsimu ra P, N . Geasralem, vt cuca aece» 
f tare dignetur. 
ITEiVl denuneiamius. R eneren di Csimiam Pitrén» 
l l p ñ r n m Magi í>rnrn Ge n eral em Fr Thornam T u re©. 
¿emiiliTe ad hanc nofíram Proujnr íam O ir di-
I N D E l 
I N D E t FILTO S I B Í DT L E C T i S 
A.R. P. PtDiiínciali, Prior! bus, Magi ftr iSjCae-» 
tcníque P*icribas»ac Fracribas noftr^ 
Prouinciae Hiipaniafi 
F r . T M O A é A S T F R C V S S ^ I C R ^ 
Theologm Prafejfory ac tottus Ordints Pr&di* 
s tatomm híémiíts A4kgt$er Generalis* 
^ f c r ^ m i f a l u t e m ^ o b f e r u a n ^ 
tí & z^ eJum*. 
O js í7n e rriagn a a nímí vsloptat M c 6 «gnlarí fpi 
ricus recreacione vidimas, ac psrluílraaiBía*; ¡ra 
^>eríonali vi í i tat ionc noftra f^^a per nos ia finiS 
aRiti i64.<í.<Scprin ij^lo i (^ 4.7 l^atum praecipao-, 
rana Prauincix noíltie riiípanjas Conucnc i m n , 
j|nospftr Dci niírcricoxii im,tam in regalaw «iifciphna , quarg» 
iii íltJíiio litceraram fáti» ílocüntcs,3c.o-WsraancüS dscprehen-
dí mas,-üm tam Tup^rioreí Praelati, qtiam ftabditi morás fuoslj 
vitam conformicer a i facra* Con i í í cu t ion i sno í l ras jac fia*» 
tntaprxdeceíforuiT»noftrorumin Capitulis Gincialibus í a n -
cita,iioii fágnicsr onansis componere flaJcant. v^viae fi malicia 
«4mporotnfexfrag.i l«cate h'JiTiana,ac iiababcaaftutiajiinc in* 
d i collapfa in priuatis pírrohisjauc í ia^iilaribus c^fibus ínter 
áíimannotauinrmSípro p*Itirali cara , ac fü», «c i ta i in i aií lr.» 
traafánndo,re4T>euit5opQrtanis r ifarciri con^ti faimas pro» 
diciendo íín^nlisConuencibus proac opus e ír i , Í5C espedir? 
iudicauimus. Vnde perpetajii oainino c* ÍIUÍTIUS mauipiiean? 
kges^ant nonisgranare ftatutis^v¿! or Unatiunib is P rouin^. 
^iam^qij^jjgabjadit^rcuHtaata o^oxlo «os exhotta J» ^  orp* 
« e s in D^i.ai.ao monerc, acpervifce.ra. lefuCarifti, Yt l^ate.f 
fiUos Q b fec r a re v^ c t a TI fa n a e <Sc p ro uk i « ftat a t a ob fe r u c t i s, á ^  
^bferaarc facUtis.dammaJo ^aibufaaa abutlbai . l^et pao, 
« s 4 9^SHOTfA«xigu¡s.qa4:í»bdol<?itrepreraai; ftábiliorenti 
A I ©b.ccai 
pcAiitus eutilantvtr. . . f . . * *• 
"tuncUUmp,<\áAm G oq.n e tttxui j.ní?V«jy S cura omnijlikcítíwe C a 
nonrcá á'Ctinritió 1 Háentiri'tíjáC e6'ftieétióriiBÜsnoWis(ub 
pcKn. i n n l l h a t i ? s no b i s fisri pr^ícriuantor^c^tieniitim nobis 
omnino eft, ne metu retierctiali,minisTaut:pr^niiislibertas eli 
fH.entwmtv«lji\^«i^o.laB4-at:ut' cú tanto praeitidicío paos pu, 
€Hce,ac.tranqoilitatis ccTwfcíerftiartsniV^c Tfe atithoritasPt^H* 
s. otnm i n cte bit-fe., p @> ¡ & s ^  4.^  o r^m^p« efti i a dti b i o w : ^ » 
t a turj a ni na o s fu-b.d i c o %\xm tuXpf n d - n t ¿ á, & m e r 11 o.',; a.n fie e 1«*, 
a i SktfÉegífi'híeN; 1 e^'i,&.rfn eís óbédrre-téneantur.án noti.Ni 
. abfo-lutc^.é4Tacs;e|€tla-io,• vfoi, adimi)t|r libertas ; «lls^endi itv <í; 
Dccr.et.'capiíl^í fécHÜumde.eleftione. V t ergo Pltaelacns cui de 
iureConftuutionvim <K)mp2cit á i t igere elaciones Priotum, 
direftionis términos no excedat,mem*r iodácij diuini caspra 
/i2n ter fecundum Det^m,& confeientiam d i n g c r p ñ n A e,at* r».^  
aticem coarcíct jaüt Viblenrct,ñe'l?'ríatiinikxtoiíio(nc».pé'tltt« 
quam e íeé l ioncs eíQ ^idiautmr. Cl^od facief,Ti guando prQ^* 
bilíteriudicatie'rít quod áliquis C onüeritttVpfaeéipKle ex gra* 
uioribus ñon e 1 igec nifi di¿n«m',quá!ificátomj'&'competentc, 
n 2 m Vil em i bidé m p r Q po n e n d o, fe do m ñi mo d e ele £1 o i u m I i b e f 
tati relinqaendo.Si aütení i t íxta¿bnfuetudincPróuiriciae iartj 
introádnélam etiam extra caTum magnx controueifiac aliquaj 
proponereneceíTe fóteiadicanerit^pro qüáiíb'et e l e í l i o h s 
minus qáam fáx proponat,xSc rales omnes guos jn E)eó & eóif* 
feieri ei a fe c luto o m n r i? efp e £í ü h n ñi a ri Q-¿ o Hi 6, a u t a mo r e H h 
"munítatimagisidóneos.ac cortipetentés (ote exift-irnauéfií; 
idque fub pdénasVt paticiores,qiiám Tex piopólusrít?, n t f l i t ^ 
iUoriím propofitorum eligí pofsitaaijt'váleitjíed ' e l e í l io ta'if 
Tic nuUj^cka ium extra propoütbs- é ignnnrtamén eÍJ^é re*!^ -
neantur. EcTi praeter hos própofitos contingat alimn digntífti 
eíigi,q'jí vere-jác realiter pro tal i -Con tienta -ap tüs i do netfs 
judien rctu",enndem cdríérmaT^íinlíatetins ditfetit^ prout Ca 
Uram feófídÍK x f & é . pitula Generaüa prknrribtint , 'ac djí^tím 
V allifo:.! óo y .neeptbptereaqneApiamix ek^tor ibús per* 
ilplSciant 
,ejm eos ad 
i ano rotdb 
fequviut afll igere prxmmaht y fnefnoris cxp^ cuncfi in 
6. lie retal vbi l i £ c hábancur: Sciam c u M ^  osad^Hosf^ 
l&at elsüio o eo quod ro¿a!tt&H*d»Ui enmaró t ^dh^t^eltw 
A. | 
4 
nareAíq« ablegare tcn;au^.íit-., 
p e j n d e f a ^ a jJirppori.Jone feK,vel(p 
d i o n e a ) ? r ó u i n c i a l i , v e ! l^rdelao^eminsmex.jUis ,auc publi^* 
ce,aütgriuacirn3 ve ibo ,ve l rc.ripto,dire(^«A vel i n d i i e í l é , pef; 
fe vy e 1 P e r a 1 i i i rr» ^ au t p e r a p o % au t. p e r qua4^ai)ay.1e J t e ir p a i 11 a % ^ l p ^ i r a l m r ^ ^ u c per ajjo^an^per qu^ajííj^4i^it&Ípu;l11as 
r ib ñas córame j^cla ,no.nú.i\a i s u t a i i j s íe pan Í r e , a u ; | SÍ| 
J ro v rio; tri agí s^qua p r a abo de j a ra re v li.it e n a p r'^tumar, n¿ & 
infit>uandQ c^jaidera vnujcn qnemcpnque iit^snm c^tcvi^.e s U * -
^rnnt . e l l e ^ r a t K . i v i T i i l td ( ^ í e p m a u i p i u d i í U r e i K e * ^ ^ - ^ ^ 
n e b ü t u L Q^u p d p i JC d J e l i A l^rouinctaiijtam pvx.'eíuj,ai?am pros, 
tempore Fucun\ i n virtut4.Sp»cu -.s VAXCII, í a i i c ^ e o b i d i c n t i ^ 
fu. b Jfo r m al i p rapcep:o,nc crio * i fn b-ppc^it^ fi^X-C p m ra ti n i c a t i 
l a t x t e i I ^ U L S , ac nadara, p^JE^^uara^c. 
| | r fisncá tigc r i l e a j u.íiifefef .u ca (i t i v u i l ^ l ^ í j u d a ^ p j r P í a ^ 
*|ue Praelatusyqai calen>,ele£tipnem tTcfaílai-n confirmare ac» 
íe i i taaerit ,cpnfir ; rnacjpnera t a l i t s t fadlAtn a n n a l l a m i i s , (Se i a « 
n a h d a m u s ^ & i ^ c p t i ^ ^ 
ye p r x l e n ^ l M r ^ l ^ w m ü s , ^ aBTolucíám exnünG pro cpnc d e » 
lífamft 
' } mié 11 n C r a (TJ r i '»'4 ^ -» ,4 í n I i- i r i -i r • « <• -ÍJS», ^ U^^-^tr^l^lE 
prapeepcorarw^ c^ 4>Mm^tlo^^ip:^ w i - r . « r juc^ .u 
i»a-bus ful» i t^rumi jxjc^rit^ pfapt^r d ¿ í ó ^ a vnia^v 
.rY.^tjs^ttgíiirífes ^o tñc ix t t i a m o c í e n l a txten3ímos ,<pfe 
jihquern ad hiiilc,vel Hlum eiigc'rdnra in fticceítoreiti Pvrowii 
íi^lcra ind^xcrint,^ ees íí defino CDnllitcritaGcpriiutos 
fpoliatosdccernjmo?i,&-díicuramn$. v 
n: Prxttt t i tVtomncs omn no vías pccladamns , qciVtls <iic^  
P i o n e s í tturae coaéVioriislaba yitiavi poíTcnt, 5c.vtitre.tr*^y 
h i l i s j íh t rx j ac canoni. x vo. aiibu$.^eling[uittirt prohibenrm», 
isi vrrt^te Sp ritus S*n£li ac fanft E obedipnriT, 3c fohioxm^ 
HpF«cepto,ne^ñoa^tl> pena ex:comnmrlicaeionisUt« feiHea • 
t ü s p f ó f a ^ ú i á y t i r e n ^ i á iuev - ía prorriha canónica admónw. 
«ídh« prarmiíra Priorjbu/ P r p ñ i n ' c ^ admittant cj^Uj» 
• legones P r ít> f«m j-& Vó'cá^l?^ s 'i nSiife e ryms '41^ . v ota Ina, aut, 
íviffragiítante quamcünque el fc^íonem.-faciendam^Ciue Prxs% 
to íuo,fine áltéri cúicujpque ofF rarit, 5c fectis facientts , tarri 
Pf3é la tos , ^ tMm rnbditos,ex n u n c i o tune t e ñ ó t e pracrentiá 
^ r i« a mus - v ÓC e a^ m a^  & pa f i iVi ' i , a c ^ > ninrií út -¿..rjít-t) $,"&• tan é fi 
«f*.t^ifi:t^!He|ii^«b%y.^uamtem^oraltbus.ord/ni* f ioÚrí, i ú ^ 
¿c r ¿ o « ¿ s a b omni b ír/^tíbré Q d o en ti q n e n Ó b i « fu b í e ¿> i i p pt'éíl* 
^cui edftíem ryítiTucridf.^úafn facuíeatem nbbis íolís Pf ima} 
*aanyaiuratíj.J& áicláiramus.' • : ^ ' 
s 
Cvnflr^Ujcipnibu* noíltis.iqü^p non niíl ad ^ e c n a í , n o n atjtcm 
i^d ci^pas^|>ljg.ars^vxt^ndunt. Hinc {•t tanri Fraínifrí^nam» 
C ^ < f 4 ^ r pfHKÍ,4np v ^ l UÍI>UF,AC ^ » 4 ^ Í * « M f rfi |4IPüáfüeiá» 
4<99^ }&p ^J|S5€Aiygi.%py|Xfitta .^;íalÍw m ce»tjr¿fii€>4»^ *3$¿íirtoDtí«*** 
gtóWf rse^iil^íimr.íiÉ.Ví r^ruaBtwr cprfíVKj-iíio^Svf ¡ ú r«t ¥íf*d% 
j ^ m p i i t t ^ i í s - i n _p,rp i^«Qo. hvwr.p í¿JÍtól«WQ. C« pit«'irii>r«iri« 
cialiSjtam Pr«uinc ia l i eÜ^endo , qTianri Patribus Diíüratoj;!*-' 
t u s j C i e t e n í q i i e Magí f tr i s iü Prómncia acceptati«,vt r c g o t i ú 
ac muímvañi%V$axcj>í ,©r^rwmi^tur4d*^^«4?rc:t l"á 
vi d ea f i^ i t fd t í ' e iW qWi i>frí> gt^  
luxta Conjftitntiones ncftras.vel an fenuiia prarcep»-a diu du-
tuqnos.mu 11í p.1 iCandouprecepta,«acce¿*r«; non valeant^.pfij* 
^ a í p 1 (ar^iv^ ^ttvf xi?9di)^i^cre«píaftatiiatur^e iu^uflj 
sopio cijcj^anc,n)a;erunD ludica.tafpci»nt « . x p c d i i e , ^ ead^pi 
i ni*,?, t- ó Tí ^ h ^^Í'}^V^fAfP^Üf fSP Wi|s&yi fJ I 
«.oi.Ac f é l i^ i f^ i i^H^^i i t t^ t^ .rujTvpf^ %»nbuf:promou« 1;« -i)tt 
flfaaui n&gli¿an jint petroitunc^idoneos c ódi^ii•.- pr*nurtáo. 
tic rtkútbmfé&i&tfft** UxsiKiták ñ<iéí<rt*m; IfNHéftÉíif^ 
do cctví {olitis,d5a 3 £1 í re Ét^M^by át natíis l¿ttyí'ttói,^lft-
cij«Ttii«At>fol^^íit'ir»JIC p¿frpstaa f ríaiti írafeib ¡1c * decUrctt* 
«ana iNlijirtrorat» idhoc dátcrminAnioriiíñ ícrtfaréi«aft 
•*!vrh oib ' .« ' t^ fc.'ír.'nj UÍ, OV,25 I^.Ü: í:^r>o»jri3niao^) i;3XL'} \ 
bif«t ar fcrr^torúlrt, <Sc draiittinmt ; tiál C'athcirat'rcóívÉ» 
>Silmjmfcsrtfi jm,^tíxrti Cómplúténftun*. <j»am cttam Lé^<i, 
^gfrttnír Jídl ortés babicae itt orciínc id gradú», & tanquam fi il-
yis annlí (jaibas fcrrp«á ttadfKiiitcnniGstaiit, non le^iíff Ki-
biant»r,ac reputentur. 
laborare r^í^^tit^ltti^S^s^rtec l ^ i ^ 
ftitati ftnt ^aiin fiie Parcnttinn non aliud íaciunt,quam ngafe* 
teriís a'j» allH «If t iH^autde te¥b« a d W b ü m dtféiytitrs í c -
fcribsnd* ditlarsy^aíi .rtdrt• nífi-<Íe cáiftaiíi pajíyrum. Voto-
i»i*s,«3coriHiii^s.vtf to i^is)tn4tt(>ac genio « l í a b o r t i t t ^ 
| » lUfentidecr«tq imtidam«« vt ^ars ÍHt fjwlí^nvThrttttl 
t>tífunélorü,quar per Pattcs Pionjncix o Jim de ^ uta ta fnii 
fu í u b ü á i n t n irrpjt^iopam. ¿c perfirocuratortíin Proaincix 
i ^n^t} |bi im%%á^l^mia^l^m coii%net«r 
«tilvut Patribtispet A.R.P.ProtiiMcialcn) p í o tempore 4€pl» 
f ^ . j ^ ^ g ^ k e t í M f l t á ^ r oliib em c$ o pi nibii» rain ^  i xiat i á 
tor«*jíjcaíis proprifetarifs tfclDittíi ipíio^i^scmioafted-
• #i»^*ií»*mí <}»-»tni a iis viil»usca»appiacar£ ptít.iíinijt , ¡edrm-
j>^ ^ ,f^t^r¿,&^c]iii rae c i«J i rimpf ^ 
MWfliAliyN H$ í^|j«>iJ^pjej^ntm3o¿«rarbi«S^^ 
^onucntuaro ^rarlideiitibis^éorum confeiemia* in üi&m 
X>cmiai á^ítipct ^graúames , vt ómnibus Fratriibvs proui. 
mMf&ff&k 1^4^^ í^* J*^f »%t «juis Ptiviumauthcnti^ rfilídé 
«4 ^apítiiiaiíi) Pio'uind4le.^lH Co»giafgatÍ9n«;m^teanea>á, 
' §I&TV ^ ^ m á ^ i ^ m ^ ^ A pateat íe ómnibus íuíiicie»tei pr^ui 
; -íiífl^,iiijaín ta.eiw pío in«icy#co piuirimus^ tam a i^ioa 
MHÑ iSfoíl »iuUnati* iimRm**'.%*t*fa^*icrt%* ag«nóoaú, 
^iooi: tani ^ i R ^ | 9 ^ ^ | ^ | | ^ ad-
0 ^ínftutftit. >i autvm aa<]ui5 j?*ipí^«K^ce*^ 
i> » ' iial>3-
M lis i i 11 mti? .íc^ri aamiisvo c e pa í«ít»*jvé d¿ eé aero niíntltia^ 
Proumcialibashaius noilrac l^roumcise HifpJtnüejqaas hifcs 
prxrcatibus omnas rauaiic\a;mis,ne c^ii«Jiiia v ^ i j i t e naccfsi 
tati.ac lic¿||W|¿^l^M9^ na* 
q-ae Pronincíales íintfaciliisadhuiaf Tiodi licstitiascoacei^rk 
irtt^ii i iaq-m»: <*fit'--rt ^ Ub^taoi^ .<! -H. A «oSit ial *u*Ut$ .. 
J3Í5,5c>úq"a*d*chprJ^ica i « npüo.n»p iapias.^.ij.> pa?n* n»Us* 
i do, eanoto iiid9ri<j«ém att^H|^ÍHbil£a^éíiui^ • • 
« u in c ira l ^ a é cúmrd^ r d t c a tmmrii tuSber^^O^ ifHi n|fl *' i i t^Ufe^l i '* 
| ieaj5aiM'^.m,cumJaat igeB»6ai íquossel¿¿í ioeibt t* p r o p p H M ' ^q |» 
Iiibentes ne ^nem^ijam taleni confirmare p o í s i n t eciam lubi 
pociia nullicatás.,^ " \ m 
C / r f ^ C m ú e n í H s , q u l e x S p l i s v í t a m e , 
in,t'i* rti %s¿m A ¿ i^>£C¿€M&m(yn:S^ \ mvú ^ no * 
i Jcaerom-v^ccra.dA^ílta.pretexta e l e e m a f y n a r J m CQt i -
qi!areadarura,quinimofaep? phssdetriiñentiiiitemporalibiw, 
quam^ nolnmenti eje- • el«eimoíyjiif^úínafc foftanteflt-ex ele-é-
j , 3 h i « i s m r d i i i i m ^ ^ ad D e -
t i car^twgS e a K<eg^ri!i^ e«^>-iidkiHi1 g vt 5 * n e P ri o r ¿ s vi 1 a ce níi s 
» b qaüi ójp.eaaryaá SÍM 
^ f t h Sr^ >tf Aríjs,;^ ^rRatTbmfi V o c k ¿ a m p a r s i a j é H á l t i 
&viháff^i^rtá't ipdíe m s í s l i y i ^ j4rttit prjcrifi p¿p v n M hÜtp* 
íHáé^oí^ D é ^ r t l r ^ i á b u s i S G ^ i H ü i B ^ c f libiis opas '«r íea i • 
^&n^ti^&-»^:5i'!,:fe,:ldia5ttConii^ritibosTais *bk(0é 'pWct&tt » ' 
ad Populum habeanc, tune ill :s folis diebas, ^ vrto riu» vJ* 
dintiaJtero ráue^antafabcíTc.^tt^í í í i l 'V-c^^ptis fapra-
díc l i s diebus,nulltis fub pócnist íxati» á Conuentu a b e í l e p r g 
fumat. Ec o T m | S | « n s m m e ^ t p obl igat ioná Cóusnt t i s , etiam 
^ « ^ í í ^ e s Miitas íuas c¿tekcars ,^rout^lsConucnciba» 
f^s'dífáétcy^p^éarniTé^^é^^^ p^MiCsis receptas 
fidelit^c; J ^ Q i j ^ s ^ ^ j " \ € p n ^ ^ ^ ^ M ¿ Q t a ^ s propriecanj» 
debitis. 
QucC ücct paücatamen,vt oraninó nc€&{rária.acrubílintÍ4 
li a - R e 1 i g i o n i s o b fe r ua n d A p r je i c.r ib i mu j vtpotc lina <^ uibus 
vejraelia,<Sc ob fer.aantta*egülarisi&.mónfft'^ci dfCe»p¿íiik 
'fubíiftcrc nsqiia^'áatn. pocétt'i fed: vt -pránc córraacfópo^lfe, 
qupdXXéns aix.e.r^ a.ti- V n i « ^ e r ú m ^ c ^ u f ítcyaiü o b t W t l a í ü ^ ^ 
^VbJr;cramiis,.n rae jn Doarno moncmp.s, vt ia obUraautia ' 
- v- %i ' ' '•• • Í I . . „ Í :-t*.£;J ^ U í.-.r'r.i .^~ir.s-<U7.^ -..-A. * 
litus San(£Hi-A:mei>. 
E t neqvTis praétexturgnQíatiát Te eXvUÍara prrBfifrnatp^qi!» 
J^e;Q1^ÍIia6ionam^ll;aTtJinaiotni'áqy¿mpfa¿n f ibc^ifu^iat^ ytta> ^ 
• cipimiis in vírtute Spiritiis S á r t i , ^ ^a^^^ ob(i-d.í4,iisjJf»,^^^ * 
- formad pirGe^eptc^nseQon fnb pcxnapridacitMiis Giti otHciiAoC ^ 
- iñocis a¿ttüací¿c^paXsiu« ta psrpituu n ftl.J^MvV4Q^au.l?i0» 
n'tfítix H i fpañia?, ve <(\aani prinaum hasJiiftsiAs^ ac urdi.nal»<>r 
nesr4í:apitie,4laciaiifl pi^blico R<ifs¿lQEia^'acCipité\o o,r»« „ 
l4bus4ud|«ncibus, alca síoce,»Acdiílmclé párlegi laciat,^ *%i 
|ac at kipe aufccfln íPtfginaU kKU«c<M: in Dipof í to P r p u i n ^ 
5 >c| s 4Í, o jn #rj r i o p ¿«ij tiH 3-iitJ 3Qk| <?«i • *. t? s i ti n, & CJ d s i b. s i-.P 
Marius Am 
- • • - , .fci3!ti; 
Itrmatjoucm^ pr«i6nciMm Ptiuri<* -
^ lificatirif S.Offici^ác Priori» S. Doroinkl de V i^o f i i , 
Bt RvP/Fr.l«annis<joi^ale«d6Liio»Calificat«tM S.Oi<i« 
scii^ Prioris S, Man^dii Atodin Acccptamqt etianvtft*-
^¿ntAturam R P f Michae i$ dc Olmedo,i-eAPTÍ* THeeto. 
giar S íPaa i VaU foUtarti tfcacceptuxmí Pr^fenUtoiamlC, 
F . F Hiicínti Gam^x Pueikat^is Gftnsuhs, pro aomtfro 
» v - - - : ; : - É x p d j t i l o n s . 
p lCpomtttí»« *<i legcndás fentemits pro fóimi «Se grida M * 
S^^il^Té^tjtóíc^r^áW'iaáfl l 'rtdíit iálrt lUc itóftrí Pro 
uirtCM^ q^pd R P.F.p-idacas A r^turo Pr^rentítus transUtus 
^{i ¿áaJíaffl P-tÍ^mcí*m»<Sc alíái m4*^átur imporsibilis eiiw 
%^idhKi¿^*i^*ó^ft"m PcóiiiA;iámi ioco eías «xponímiU 
x&ltgtnázsXsntttiúzs prt»Formal & gra l^u MagiíVcrij éxclufí 
*?»;RClQA«fl&mOir^t*Leao*cm itiitoilro Cona«ntn S. 
^ « l i e i ü * P* FiDída^o* A-rttirO aliquando ad harte Holtram 
^itb¥ á;nótiti^^Gí{htl«c«dal> 
Et^hiaf crfoh^binctneru^ gtadavti» ñotabiUter exccá.te 
IftiMtterüM pi^miorüm; í& plureifüttt in hacnoflra ProniiKia* 
^rtrfnérttttur |»r<H«oü6ri^« gloriorcmttó-
1 iitfs |>¥*d tcat toiti t obi craíii t: habito cortfii i a curtí R R. A . 
*t>1»rM?iglllris huíashól ír^ Prmiirtcix, décteiiííiíüíS áiigert 
^iifirterairi Fr^fchtatortim tk 
ifi tí m: qpx propt^r db f ^ a m l i é i l l ^ ^ ^ d l f ^ M i i & ^ / H . G á n* 
^fálíáti,^- G¿n¿rale Cápictttórajhoc todoná anno Valeñtif 
•Iebra#diim,vt ad talero rtüroarüm eattendat omrtds gradus tt-
v¿Ulo Prsédtcatiañis hmias néttrac l?rouiaci** Et benigmtatk 
*RtTScrcnii{simi;<St GcñAralis Ca^iittlli | ftecnan rtafttaft petr-
• lioflfs ^rtgr^entia confifáh ex iWrtc f^rotiíc i^é^tamas Prác 
ponimus ad Pi«fentaturam 11.P.F.Franciícü Rioxanó Pr* , 
¿'¿kt&térá &4ú%tÚ&iíl&&ttlíot&*te Madrid, 
TE % co»rnifsionc Ipecíalí RencrAndilfimi P. N M.Gcnera-
iilift#aiP« I in P raedief to re s Q ene rale s R.IL PP^F. loan ni 
Aftor^a. Fr.TKoraamde Monccrrofo Prxdicatorcm SiCíü* 
fis^^o^iepriSjprQ Conuen^.dc^lafc.nciAí. Er- loannefli d« 
Arzs Piáe^^atorem S.Ginífij h Ta1aticra,pta Cóaentn d« 
"ftiuadatira. Fr.E riaftüslemGuticrrtó PraeÍicator«m S. Do-
gfcimci ^ cn^a6a;aaí>f ro Cé-4«iwu ^.Tbiw»f do Madrid, t r. 
i^idacgoi 
Conusntvidsl aUaari* * ' " ' . # 
Andjmns ín^viftate Spiritos Sáaj,<Sc un^j r obcdientiae^ 
«Scfub precepto forinali ómnibus,¿Óc f ^ ü l l s f iactibuf 
buius noftiraeiPAOiikicís í«q^ie«vEÍa, .. t;>s »ijbní?g;i is , 
flant iBut iaAliijda celiaFratriim háitt* »jallj6^¿Pr§jftÍH€í€i 
^xcipimil* callas prÍMtri|iti«<5e. Ma^lkaraq* H^^ ÍPfWPtsP^ 
fubiiti». Licebk ajJtem Jiigr^i p4)^«iM4g*(^PJIW»cA«|-
tus Proiiinciae,'5c«orum^ui Prf>ui«cU)Oümv 
íint. Denumamcs cjuaáCÍUX Fraertm'-.,p f^t.nottQcat%^em 
» n a t i o na m, qu a n ¿i U 11 vC« na entucomruo ra n t u r ¿5 c o d 
jíforXws pra&c«iptQ tsnentur^u^ cel x aliotum conncntuali^, 
^t j lmni a«<5la%ama«^no¿ f i i lU cmüx* c.ejlam^i^i.f-^«HS» 
|a¿redí poíTartt -.b iaabCcn«fp^Ht>iUam protwu : noniga^c^^ 
TÍ tAIÍ priuils«ICLf fen4Íctíntía» PotejrnIÜ aut&jPjafrgf .^cig* 
íf;^s, í e u P rar/ii d«íi « C on u e n tuü ÍH «i j fp' n Car § tfí^S / ^ i -
JÜ s,d'4 minc<i«h n^íl íi c g ral i %»u t fr^ticn s 4 i f^n í^ t i o i gji^ c 
?>PÍ\ vkimnm íignum poft cplmpfetoru^nv-ntillMj;n&pí-jfiat"iu|« aíficientí cai«r%ác pro ^iialibwt vice.ldcm^Ue dicimug $p£6 
ira-duadccima,V!íJ,i« ad prim.v.T» h j»ram poit aicridicni^n.otic» 
a d íl I e n Multvpa i latti r. ^ b lij» p a u: c n^p r.e c ep t o jío n; ftx cipi^^ -
tuf^tíU.rt«JT«4mual«íssciinvin' co^t \^ i i^^&^({j f j iXf iqfn 
J«¿f ma r j . n i fi agriar ^ a u í Pía: íi * C an u ¿ s p ^ CiCjelí ¿ a 
Seéuttákwi N e qívít a<Jf at M o n ^ | r i ^ | f t ^ i i i ^ ! | ^ ^ g J ^ A 
tartim,ntíqntí Aliatum tv u i^ruin ¡a vjiüni co'n^re^ataróm Tub ' 
obediencia vinentium,ncqcití «d en un Eccleíias ad ctflio^né 
dura cum ipCi?, nífí de liccii:liaP vioi i$ peo ib^t vic*¿ qfae^ -
licentiamaiiumdi^m transl^ ta npn vaíeAC»«¿c datí p©C*k A 
Sa^p>ianbus,n*<: V i t í í r i j í v P n o T í b ^ 
'primtjm. QüodVt&tte.&ÍZepofit&ti in h&c nofttaProüinciá, 
átit iri Csuentü aliqtió (fittVft^ ^ aliena Pro 
tiincia) teneanturad omniaprxcepta Pronincia?, & Comv«n« 
^unm,in qtiibtisfvint Dcpofitati; & t^o hi$ tcitéantür cot M u 
fas tilebrare, quot ¿actcri-af^fghiH* >^b<^ina<Hñ»&fii(fété V3Q 
oitihia ófficia extírc*re,ac íl afsigtiati «íréál«0"*l,«** 
Secundum.. Stib codem formal» fracccpto mandamtis omn^ 
bas Fratribus Catiuentúum ftüdiorüm• ad qaos qáotllodoli-
bct pcrtihet^isditim, vt nullo modo orfilttantür Coclüfiones, 
aut Conferentiac in dicbús leítiaisine^ttfehdta c<»iftleta earíl 
'ínütccür,ncqae in ilhs dentür recreatioíiesjpfaÉterqtiam'iñ vi 
;gilia a£^s maioris,ác díe fubfeqacntidanSiakati^c'in oáaüis 
Nalniftéal#D^mThí¿ Refatreaionis, Pentecofte s, 6t bÍVanot 
die folemqitatis Corporí s C hrifti, Se fá tec^eátíonibas o ¿lo 
dierüm cóhítietis ante Aduént i ím, Se Qiáadrltgéliinarí»^ aát fí 
forte occtirrat hora coriícltifionisjVel cSferentiáfc fpediáüs oc-
*'ciípatio t^^  tóto Conuencrt^ Et nomn\é dltrHm'ieEñHótum íñ* 
telliglmv|s eos in qüibüs (iüxta dirponehdam inferins) PE v^ 
• Le flore á non teneiitnr Matutinisintereíre, & qtii a Populo 
ex praecepco non feruantür. • Qu^d-fiiaTi^tia-dié • ^ tfttattipdls 
' canfa ábexereitio íin^ióh^mftónVaiíaíiiirilH 
P P. P rio res> fen Coritiencuum-í>¥apfi«hsntés #n CoHclti fidne,8e 
e^erentfjs érameis difpéTífare fefia<|uínta talis hfbdónwdar, 
Bt pbTécrarííWá RíA.P.NA'roñincialemjVtntílláte'ft^salicui 
facultatem cotlcedatmhoc praccéptodirpenfandi. 
-ÍVtl/^.QnodottíniáV^fifígfilA^títe in-'ví(ieAti©ftlbtt#-pf-' 
'ctfttaíH^tííCpáüeáíÜTar^tlSíi Ffdítft^qSiaAi Sér^rti^vptxct^ 
t pta ftlht- fvlb formal?prl¿£cftóftite ^ í ^ t l é c & | ^ ^ b f ^ e n r t | r . 
O r d l n a t i o H e s , 
tu ntu s;dt^ ob üfqtic D e p ofit^í j ^ aeí5 ^ rá vtíorife ifs'PIttrftí'ft^fi-
delíterin fctiptis n ü m c í ^ t ^ r ^ n ^ M ^ ^ ^ a , v l ^ á W E ^ 
íepta veftc^ccnuñfcrtta Sií tre j xq^ales páttei diuid'ahtért 
IT» 
é n t t n m iriuífit«gf s íít pro xtúmx IsFuaft í f 8c álTpofltio 
jas xAC«ati:«tas psr ^arut x v l c s fpfiaibit.*d áuioi £ 
fíin cia» p«rtiitcbAt,fin«^*!tlc|9A *Csi¿nationb,U'i« fiimtioní *# 
fni^as eft,ntillo nudo diffwmit Ái parte alrim Couuantá 
pcrtminte»VÍ<^>c i*"» aoticía & HiCpoíitio Pcioris illiai 
Conasnt\i)$ x ¿ <\\*¿irx UUpats attmet. Q.aidi U RcligipCus non 
habnevk b^na» dkMWur ^uam ptimam ^ ain^aagiuca MiiT* 
g^ /^¿ j^yn í j^j^{J j t i f t i 0 {^»{ z LT di ib ni ¿i?fíj.i5lüot> jná 
í i^ inardi»*t»i irf^ o^ena ^ aindacirf||¿^r*amin pane ^,^.. 
^MtC^fi^^iieWIHil^ere ^.í^latai íoJb. pqí^a Ciir^níiornt 
4Q:oja*iAiK»* haJb«n»*f k . ioOji1&mt^WS& 
3 loamocdmum^s <3c pr «cí pí tnas omnit^s Prionba»^» C««-
ntaana $^d«ntibu», acliccrttUnft frAtríba» CQac&Áaat i j i 
«jS^ndl extraclpacmm ^iiataaide^ira 
Cljeorionibus caatnnn ¿fk, ~ 
o|^ vMírI5J«^  vt íc^uatur d«crci«tn de loeca, feci) R.A.¿ 
j . ^ ^ ^ l f Í H i i « m m > ^ ^ rocaratorc g Monía* 
tÍAM|» dt<s*ii&Mrft« ^MJi^fcaH>b4i^cio^ f í|a^í 
l í CoBo^mtit-'Km ha.Uuftrit,.cftkbrcnt pro int^utioná R. A 
? H-^roWní. S» aú|i«n^Cof«u.4iU JS pra;di¿tas oWi^atio ni $ ha« 
báte ri^adi mi nu $ omne » Co n Fclíot Í $. ÜcP r oc ar t^ o r « s Monía -
l^agA^eiuantiltdícereynam M¿iTam quahbet íeptimana pr« 
,yjfátfQfí&.iK»P .H-..prouinc. ex í»Uquacpfirfonaht^t adcoi 
|^Aj^nAl»*^iam Milíaip naac i>ro tune in 
it^i^ofi#iuay».ve«iiílitmi(>tM^|sig^^ 
<^ i^  intra dao»m^nfes a did concjejsioiii^notiíi^acar non Cüc-
ymtí ipiaiafto Cmt nulla^ c^ íolum notificcntnr á Praeíid&nt* 
Cormcritu>J^dd.^U$|í^iUÍ^niíi ciim fiatcr ia VM jilas f«# 
«eperit. 
iÍ^m?«^Wii#l|jSM. 4 i :^ |^i l>i i , f t .r4U9(964^^»* Conoen-
-^Wwil«3Mft^^aJM^ fah^p^rt«/ f» 
&tSotóicí rccitcftt ittkWc* é i é ü t c ftt-thotot *h<ktartdi? 
<tím.¿cpf«fniáo Ptal. t * * * ^ * D«iwr#*«/; il*camt«f ^ 4 t i o « 
lifácfttitii 
Mnibns R A . P N • ^rotii^HrwíiTifutti fu«TÍt. Í5>»r.ns autcm ^ * 
rÍ^ccpiÍM%*4A¿i<l«* H ^ h i o f & iftconriílto R A . P . N . P r o 
* v íncu l i .q^ ád conferlé í > a t ^ W & í eío ^arftántíü, 
^^n^SrMagíffíbi' N óiíitio tufíh- apfro^^ «flükíendós. Et ex 
'TÍS1 ornries.quítíia«ni olficiirtyipúi (ex annbs láúdabíJiter iu-
R^j^Pi. NvPf^^n<ialí^tíáW^mj exettoiint.in 'f trjft* 
\uumtitWto^ateriii:at1j^a^dcínt. ?> 
coiiíiliü CSc iflcnÍM Cuhoentus in pübücoC apitulo.á ^iio ©ífi-
*&<f*mÓÚ¿ñ hbit pbisíiít, ftifi d¿ co nfiíib ^itrUh^wddTicoh . 
ti^at. Priorcm Ali^ uern ^ ^iíUsafsigiHa velUtcrteitürw* 
r ikí l irc pni'»R. A . Ñ . P^íotiln'wÜlivafsíchahdum íüas i of« 
^ c í ^ ^ u L t a T Í j w U s C o m ^ V i é i , . * [ , ^ r * 
Item ordi narno»?& IftVrtdamus Pi «o-iba» fub pac na aMbtn 
éavuu á luis v>4ftciii aiUiib-liisii íiilli«eácra,vthbtum plocura 
torí», fsü ¿ommanmm eK^enunsm Comientes aptjdf fe riórí 
teíw&a^tiautin ep cooícrtbaní ,m.\mi prqpri^..pee.í^ip|os/ofc*. 
licí^miproppracocisexerceat:55,a:c rAtiocaaiA/aci^t nifi co^  
é*m.Depqátariis, V^AÍÍjs duqbus jF catril>á5 ia ebrain abfea^ 
Item ordíaamti$ompibushfliws noftr^ Prouinciae Üefton 
í) ii & rae di cato r i b u s, v t i n rna^i o r i b y s £>; c 1 e fi xio\e mnitati 
Kusjiapmnibqs íeftts S. Virginis M i ti S an^p.rli m. A p ^ o J 
lorum,^ EuangeliftaruiTi^ qa.ituorijvis ECCUUÍS Do«^oram iiv 
^w>o|^'di<íbup; SS.aqrtn Órdiais quancíocurique de eiji 
recitatur, Macutini^vtriC^ue Vcrpens,MilTacqae maicíri uib| 
' h í n q ^ t j r ^ t ; Gcuti etiam dcfaa<í^3raax9fRcici^<Sc procefsio-
níbus.^ , v . . . -.x A 
. Item ordinama.svtnullas frater alien.T Proainciae in no^ 
ttraexitlrens, iiae de noaaadüeniens arsi^netnr , fed tantum 
depoíltatas permansbit, Vnd* tsiiore pt^ efentiurn ex nun^ 
pro tune reaocamqs o tunes predi el fratres caiufcam^ae 
íiiit ]?rouinciap,ab huías nortrae qa}t>uslíbet Gonuentibus, m 
qvTÍ^usfüerítitarsi^nAtij illos tamen dipoíitamusia Conuen-
tiBüs, inquibus v'fqae m o d o e ran t a f s i g a a c í , qüipeaijüs feraa 
^bíip.^le.g^s. dg.p.o.tif^ cor.itm'. fijipe ri^ iw' Cao caitas.... 
Item prdinamus.quod Cathedratíci Artiu^ 3c facrx Thep 
logiae yniaeríitatura ómnibus gaudeant priailegijs , quibus 
gaudere ColentX^^qr?s haia$ noftrae Provincia. 
Item qrdinamüs & d^ 
res fuatiVli^ulrí^aiiciqaior eoríim ficRegcns, ipfo tamáñ ab-
siente a GymnaGo Ma^illei qui fuccedit, <Sc fie omnesTvligi-
ftri fuccefsiae iuxta faoram añciqnltatem gradaum. Vbi ca-i 
^ meneffcvnustantamiprofaíto fít Regóiis, 
Item ordíaáínus¡qaod Vicari), <Sc cóñfetTorés-, fvíq^rtiálí* 
^cddantin feriptis val^ri liügü» oitjnía,qaac exhis ordiaatio 
uibusad easquoniodoTibex fpe^ ire porsint,qiiac forores le^c 
¿e ceneantur cór^mtoto Conqsi>cvi dicbtís,<jmbuá perleguri-
tur ord¡nati»nes Comiencüs. ' 
Icem ordmamiis^aodConfeífpres&^rocüratorcs Mq 
nialinm earám MonaftcVia norí ingrediantar^hifi vrgenti caá 
./^admuiiftrafl4¡ Sacramentadles ji^e licencia Vicari) ilií di 
Con'nentus. Qnod íí non fit Wcarius fímñlingiediantnr dúo 
l^cr í s^ f i cantum ííciruas Pnorí^afocistu^aút Suptí^rlT^ 
fal> p 
¿le Príoiifae,<Sc 
s ftrÍJ 
icatijscaram, vt inuigilent in, obferaaada 
dauiura i t * v t n*\l? W f ^ ^ P . r . 
íí u i' oht 5 s, íl íi e o í> t mendos \ q ti \\\ykt p ¿ r f o a 2 c ü 1 ü tt u^u a 
Texus>v«rqaklitatis pro 1 Móriift inomm ingrcñ.t R . A . P . N . 
P r o u i n c í a l i tnictanti declarantes ipfnm f 
rénptar:emuH.miís ?kt N ^ r i A n í J^putataiTi in'Cómic 
^SAnnoscoatímiosoff i^ü^tfpprioris iáeodelTi Cottüüni. 
Mu Q¿árcúctié,Se ex nühc ^rd itIAc ánñuljUmas quodcíiiqiie^m 
oppot í iüm fáÚvírsi^'' 
Itcmordinamus, «5c praecipirátis omnibas Pdoribi^s fafl 
poena íafp^ifiionis a fa f^ lc ys j v tno iv p ermitt|ant coram ip-
ri«%6ríiiuáfí titulo Reuóre tiac,au^Wtétr^itACÍVAÍ 1» cosqui-
bus talis titulus deb t^ur^auciti ordinacionibas praetcrilis esc-
defan¿l:i,prour R^eT¿tidifáitno 'X^'^tfé^K':detftrtmi^a« 
turne(1,4- Pa*ribus ^ rtofibws,feu C6ttanfc^\íhi pracfidenftibMa?. 
remittatar alicai ex Patribula R:A,P. H/PróUirtciaÉÍiídeíiz* 
mtis. 
Item ordinamua vt ortmiho rcrue€lít%áf.é^ffltá1^^oá fra 
'tresmYtrlf^Bti^iáíítlIljloiaéé^ 
h^bent; ^ deíc/utimafaeiencl^ agrior»tíá^kl^!iá§?««2ra• 
Admonemus denique^quod fepius admoniwim éft5Colle-
1 gio viádícet S .ThomWddínp l t í i c r tñs .^ 
c u t h^cufque j.pro quo» quilibet huius noílracPrótíittciác ^on-
•%¿ñttisJ^tiárfiifMmani fibHeffignalain ín^ualibNítbebcíoinada 
pro praedifto Coliegiocelebret,qaas e K í i ü ^ ^ é tühc pré e» 
l?taccmimu.s SüptMfioribuf poena abfoltttiorfi^  á Uús 
u h m < ñ Í i ^ t m 5 m ( ^ » ó m M i ñ Í m t ^ x U t in anno íegere fe-
cíat in publico capuftfo^wc r^a'o^í^Ü'a vaiairft*-
. itfl t 
im 3v »Micr 
¡cu 
>«fl 
Intji^orcSH de ^ á a f i f l ^ 
• - ^ W ^ I ^ ^ I ^ b T O ^ ^ - • í ^ - e ^ j í ^ coi idea Jicasia 
ln Leaorem de Gnídalaxara rfX^dooií!»ra|if ^ f ^ ^ l ^ 
ex codcmConu^ntu. • * 
#Í2 IB 
n l - c ¿ V o r ^ ¿ á i ó r e c o t r Í i t r i d r x a m J ? ¡ ^ ^ 
. tüiTi i* ón o .1? TÍ i s ¿> o Tve i jR?T5£rrt 
¿fcíh 
• , •JfiS-I.CÍJ ; - -. 11 ¡SÍ» J 
dem.Gpnaentu. 
4 
XnCqnxxcniM .S.^tyJñoMisiftramÍBb titilo ^ " o r i s í r. |ei¡j | 
ncn de la Ll.iue ex codexn Councntu. 
lo Yic^rium a^Potes í i ^ titula Piioris Fr . í rancifcüm S i n » 
,5n\0cA|iui^ S.Ilde|)h«nriác Camino fub tunloT^xTótU VtJí 
**' ' Inferonyra'arnXamínó ; " ' l 
í n VicariumdeBilbao fub tituloPríorís Fr.Fclietrh de Pa , 
laciof ex eoMcmCSnuifentíli 8 m~Ati* - nX 
In Vicárium de las Caldas fnb titiálo Pííoris Fr.DIdactíífi de 
íldicrfa ¿jé^tóáSlíclinSíeíéa.'1 * 1 * m$1<> ft* 
, In Vicarium de ^ldeauucua Bí.I^cintum Kejbc ¿K éedeitsi 
In Yícarium de^pii^cdo.F^, Pet^timv4«'Ví|Íó^á> ^ Cd'iiti«i| 
tti^eBilbao* * * * 
In Yicariiim d« BeluisFr.MartmtímPabon exe«'d^M'<ían4 
^üentu. 
icanum-as-Quacana, Ls^tietío, &KcvmiVs P. Prior tk 
cari) gauüere lorehc; - círo^fifea igi 
a . .iijnajyíToDmfib 
• i - ^ " W i ^ x ^ o d t a i COIIUCIKU. 
J Iu StíppfíéTéWde ^egctóia Fr.tacjiü'iain H4laACuín|^:i4 
ex codem Cortuentu. 
In S \ i p p r i ^ | | 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a á á o éx eodótn 
Tn Siipprlórcai de Toledo FrXbímopbpi umMaróco ex 
" ^ t t f S ^ í b f e ^ e l É ^ ^ ^ 
#l ^ uentudelaPafáion. - " X
dzm Conuetvcu. . ... , 
ex eodem Conuentu» »aíffSiiao3insb 
Coimsntu, .waaairiMlO rii?bus 
¿zm Conuentu, imñs^olioDniali 
l a Soppríorem de ViaoríkfeFrartcifcümdti-Dtáza^x eo* 
demConuenta. 
In Stíppi iorfcfn d* ^ ó r o ' ¥ ¥ ^ 4 i l S ^ k ^ ^ é ¿ s ¿ | t t ^ ^ i a o d e m 
Conuentu. .omznnoO 
Cowuentti, 
I « .SB piMTiorcm-éeS ^ ¿ o e f t ^ riP{ctraiti--6^oté éícéódim Con 
tienta. 
cxeodemConuenta. oj^nnoJ r • 
demConuentB» . , 
In Snpptio^ém dc4*ógr6fí0 Ft. ÍHdácüm Zaldo ex ¿cdeni 
Conuentu. 
«al ex Conaentn de TaUacf^. ^ , . 1 p . r 
inÍ5mppí4«t54a^e^^^í^^fe i í feFÍ icf tnm^zi in cxCori-
üencade Segotiia. * ' / ^ - T 
i i Y : S u | > f » r t 6 r e n » a t f C i t e » ^ ^ r ^ c ^ ex co 
dem Conuentu. 
i n Su|>pMOtem^PtAfencia Fr.Marthiam de Cabrera ex co-
dera Conuentu. -» • 
tu de Toidcfillas. ' ' 5 ' • 
la Soppnorcíwdéla V ora i r, lo^iacra Ximsnez; esc codcaa 
Conuenta. 
dem Conuenta. ,|»fl»ifliot) mtíboi xa 
ex eodím Conuentu. .imjtnucO 
dcmConucntu. .umzvdoO en ib 
O c e o í e m Conuenta. .nínsinioD nsab 
uentu deRiDaclAU¡a>poft coníirmationem Ptjwñuin'j-J 
IllA'Jt* •¿liftil1 wíTiiiffliíi iif i i f mat i i i í i iiti i l iiin u gifnift <i 
Conueuta. «EnnsoutO 
nentn. ,03«S?ÍIIO3 
J p ^ p í j o r c r ^ Ma:?ht©Kicodcm Conl 
ñentu» , ,03035? 
ex eodem Conueuta. .mn^unoD rruho» xs» 
tude Taiauera, * .I/JÍICÍÍIJOO 
den Conuentu. 4 aii/ioD ^i- t 
deni Conuentu. .vinsu-toO 
tu del^eon. , . ^ ^ U T ohfMfí&a;toD ¿CÍ 
ex hodea» Conuentu. ^ üinscnolí OIJÍ* 
ueatu JaVilUda ^ , , 
nentude Cacétcs a . « t l l í l o b j o T a i 
' 4 
InSoppriorcmdaCifusntesFr.Antoníuni Morang ex^so-
I» Síuppríoréra d c O s l i K « | l o a n r t U N I l & ^ H & í i eodcrn 
ff^MOtamaÉiKftí f.\i.f?A 2b msimj.oI.i1i ««arannoD rr.ííbofc xa 1 s 
1 oCéíbn^átw11 Ü01 <^  o t s í o T xhtM i/lsii/jHsnoD r í 
In Supptiorem de TabaraFr.Pctrtim de Agoilar4&QéñWsM 
dem Contientu. .tnnsrjncO frofcos x:? 
.rCfárntotlip3U-ÍU-*OIni tfi5ntí;noD mjjkos jet- tnoif* M 
I n S a p ^ í i o í r e m M i c k i U j a « ír,¥rattíífciimPalomaqíí4 «JC 
codcmConuentu. .t»3iiMra©3aist»oa xs olltloliarnui 
In bflpprioífem deX^on ¥ u D o m i n k ü m CítíeistáK Gdnaeo-. 
abtatdff Vdllaljlánclotr^-íoriiír^oi^ r.i t olírtiId^Tab ftjmnb 
In Süppriorem de Nitcna f-r. Andigara deOi>¥eg<itiejcCo«» 
«mttcóBisttsD'Paáasac SÍÍ/.OSO &h ^ mhiq<? . i oanafnoD n I 
ConuentHe .f/jn^» 
In Sn.pf ri«irefflid¿Xtnrdefólas:Fr^Gabiieltedeijr'Fo^ité' 
íCo»a«lKWtáfidfelitaw': ^ ni tma*iánoO rasfeoaxa SS-JS1! mil 
^mSuppriprera derlaPiñá^de Francj*^f ^ M*ndnxmi Satfo^t 
ex eodenj Contsentu, .osjtAsb 
tt M ^ ¿ ^ $ . ^ 9 « f t f i Q a ÍIOD mshc-t xa xsfcnEmal nianniol 
.tr5«sonoD fnshoaxs st^ií A manrrtoi .il 
%o3Jii&uoi*í ni fei-oLi U V al SÍ i^Í3sD .2 i/^ ncnnoo nL, 
»?T ^ 
Cónfejfires 07 Procuratores MonUlium 
-os 5t9 prifloM mmaoünA:-!^ ¿93n$cli*>sB m^oiv-^aH ni 
INí ConncntüSanfti pominiciRcgilisicMadri^ifcC^* 
£cílors« í r. Stephaíinm Lor«f» 50, fr. Alfttdhiérmla Atit€<jue^ 
ra ex 4odcm Conaentti, fr.loanncm de Amya PrarCctimuni 
s>: Conuento SiTfe<tW^^MA^ri<i.'IiiPlobtnatoM 
baftiannm del Hierro exConacntudc Atocha,iEjns*jao3 
Procaratores Fr. MUtthacum de la V i i U eds:«0dssm.Cátumu^ 
InCouentüS.Donainici Regal»4*T^^Moi¿áG^^^orr^ 
j;^|iddph5JQf|i^>d^^aiiíanc fr. BLaymuadum dc la Rea, ír^ 
Gafparem de Antequera ex eodem Coniieatu,ígü?rocura^j-
InConentuIefuMarixde Tolsdo prouiiwaci^EiBrjíoc 
In Contientü Matri$Dir<l3 Toledo iti G^afáíTo&kní/r* 
B^klj^^á^il«<H*a^ftm€^m*8éfJ<ir,<>lt>riek 
ex eodem Conneato. .í'?nsíincl> cntb 
Maldona I» ex sodem Coaa3nt^ ia Procur^tqjmiifcláíla-
onraCurf*^ ^ x e o í e WrConííentü,ia P^rp|;btmfcfB* Gaf|>a^ 
rcm Bfiloiillo ex codsm Conuencu. .njíüiínoDm^íiO» 
»r; drtr© Qft^9l»^ ¿S piíhiwi ^ T B oro-ifiJC^r^iro r wsa &. la* 
dntümdcTabIadiUo,!n Procuratorenicir.illfiephVafaa^dc 
• e^eScfcCStyariCocbíC^taH ¿usi M i b n 1 s Í :. h - • S 11 
lnConuenta S.SpiritusdeBea.\aeitó«¿iji.GaitfeifarsiTit 
^•©i^i^riltíiáifr If^  AsjguíliMim'Odof-ale -cod^ ¡Gané* 
«en tu. - ,mñi?onoD 
Jem Pérez exeodem Conuentu, in Prociiratoirem fr^Petrum 
f^páagttc!»i^eMftS^^attcntii. Ipanneift 
de Ar^eo. ,u í«Dií«o3®t3bo3 xaí 
«.i-- í irContottuS^SIptianl \ézMÁi6tt ift corríelToren» fi. 
loinnem Fernandez ex eodem coníieiifci»y4ti> Procücacoiíetn 
ír. l oanncm Alegre ex eodem conuentu. 
J n conuenta S.Catheriaae de Valíadolid in Procarato*" 
l i i i í d ; Au^uílinum JeX*©Si sx eodem conucatü. 
I«cdnfienco Fenícentiaé cíj ValUctalíci in confeíforfim «S: 
Ptocuratotiemfr BAtthQlomsanaM j^a.^a codcin conuca-
ttt« 
In eortiicnm 5.B.l*íit<U L«cm« ín ^rocnrátorsm fr.Iacin^ 
t«m Rodrigusz éx codcm conao<nta, 
Inconii«ntiiisba<]>aFaclc U Llsyna in cótifefrorcm fr.M»-
cháeiem Rodri^uex cxconu^aca de Va!laioli4,ia Procara-
t o r t ó f tíI^rtrisfffLo|>ii.<^ L y . ralcK^ona^ncu dé T u y, r 
Inconasneu L^staci&ds PaUmíia m conf^dorirn <Sc Prcf-
fi;uxa^íceié fe.ioatmam;«liC¿rpe:dc« ¿>c e^cUm-coiinent-.i. ^ 
In coaaenta ll«i^alí diiVl-diaa m cí>rtfefíorc4«fe. loaíinsm 
4seUGatrera>e>c caíiísbttt di XTalladalíd, in l>r<*curat«r«ru 
áffíMíitch^aní Gacierrez ex coddmconaentu.í 
I laconuenta S.Domjni^i Pte^ alis i i Scgouia m confi íCoré 
Se Procaratorsinír.P itrum ¿S-SÍÍ Vicente «ÍX «odínácaa iiin-
tttóTah «yhogoiO.i l ok^íoT sb^XA ¡133*1 .<i r/jnsí/noo ni 
; In ccttttr^htaS^CilUiríttae'dft Ale lia 1 n confc (Qor '^Sc pro 
cü(ac¿iv«m Salfaítiaíiurá CatUn» -e^contá^á^dá^kaU; 
a In iíosib-mi^CatUktri4* (ie^t'áSái-A ^éil^forc ni & f>rb 
ctxricaritnfr. M&tf Kbaitf B.-iXaex conitentw Má-Tord©íiliÍS»b 
i S a í « < * » t T s < t á üíi8liatt* i*»• ctmfefT?ráfti ^a-prdctírAtoasm 
fr.Antonium Sancheaexcoanentude Beaau3*vcc, 
Eu'tíanviíeutJn Be VilUmayorm coníeííotam <^  procarato» 
esm fr.IoannemdeOrm^^a ex eodeiiwc-onvieasu^«i'.-í5»,ífaí;íl 
i o<£ i l£Bh¥(^f>IC^)Í^V eíUoáte ia coafaírt>rem fr.Dbmi 
Micam d^dtoieXfc&ldAi cdítiíéhfra^R P rocara:oremfr.Cüri* 
fio p Uo r am d e M o nc o y I e x e o d s f?# c o fH>« nt u 
VilXAc1áab^t*titfíar¿ati«ftí« d^Puf^cia proaldoat R P. 
Prior Placentiaus pro teiTípé's'i. 
laebnüewtb d<*t^ aiitaaa, I^(jxiG>íoV^Hcrmt»a pro lideat 
.^.P^Prióf dtf Viaoria pc6t«a->p'&r«-»--
Offini^saatem tratr^bns hnoiwia^ti?, in lLi£kot*s ca-
fuam. Suppriores»<Sc Vicarios , ^ónfelTíjres, ¿k Proejarasor¿s 
Moaialiu^Jc-m aii^^fiaiia a ^ aeOt'ü'-JWi pt.cci^ ÍT>Ti3 i a v i 
tute Spiritas Saaííli.icfaacke obi ii ;t:i c,sk rab pr^ :«pcdr fair 
«áa>vquoctiaéf *.meiií"ísrirri notuiaprk-SUrtidk^Cf pr ci¿atáat 
Coau«<tobí!s,faa Monaílcrijs jaibas diti^n.uKur,v: ív-i exe 
«inaatur «fíi*ia. EcConfeíToribas,VicarijSí ^rO-nracowba^ 
- Pairochisiblnunc commorantibus,iniadainas vtmdc-né 
«3 
••í^h?km#¡Drfvmáfvmm 7 htm ¿i frxmkml 
_ • J r - * 
tfcn&^iiáfWsMl^tttSi n tntJovMtl» 'ú^>l vZÍÍSLWO v i i 
5 ¿«Í.Gttn^rttvríS^Stfeghátíi^alé»>n%jcenfis. fr*Didacus de-!i 
Higuera Magifter/r.Ioasíi^sOritxdimo S.& P.A.fr. Marti 
2,>V.fr.Hi«j:ouymi*sdfi Arana S-.6c P.A.fr* 
In conaentuS.Petri M.deTolcdo fr.Gregorios deTotat 
draS.<Sc P . A . | 
^cifi Gottf gíoS.Gregorij VaUa<iolid f^DfOmni^t fe íá 
Pedrera.SVL^^&ÜOO^.^IÍOS »9r.fn;O &bm»fiii&oJ s'l f! 
piaer,& Praídicator Regias^, G ¡vonnotA í-i.» mrnodqoft 
^IjgcetfviAOtíi -d e P* Mr^5^.^i; i l^5i*ftBU^S»&R* A i fiv' 
loannasdela O nal Subdi a^ <M^ h> i e j o í q ioííhuvj&m -icii^I 
^Inc^nw-S.^pminiti 4^  Qxaña fr.Antoiuus R<>ablgiiczr 
oftoagenariüs.cnm opír^onfeeximiac virtati&i &¿ lídejib^fus 
^Bi i^aF^^^^i^^ivp^asdea i^rt^S^ir iGi i i e l^e-r 
Óctl»^*; s »<j «VÍ J b írtele a fj^ W ^  fbiíi*ií --ü-
5f] ÍJI cornuerittj^ e ¡^ t f t^a í f í i l oanrt^deP^ S-&P.A»fr* 
ioanneitxifeXí«ircía S.¿k P. A . £r.D;KÍac&s deMof*?S* o3 
IncüíiaeatuRoíanj de l údela ir. Pficr«s de S, TItomífi 
16 
IiMToñaentfccU GfiaáÜ^carafr.Toínncj de Villa. 
>¿] « n u m l a doia^ N auas ÜS ^ kmxtG^híhó Si8c P. A . 
Inconuenta Incarnationisda TraxiUo.^úttla ivNomtias. 
a«ntus. 
In conüefíWS^tléépkonfi dcToro £r: íc»aan2S ds S.Do-
imqgo Acpjitus^r; T honcus YuaUi*^ Praeiicatorv 
Inconasntu S.Andrcae di iVUriia xr. iacintas Solana 
Inconuenta S.Mari^ ds Mombehranfr.ll<tóp1tt>riTuí dei 
Campo Scd^ #I'a€4 6r«>io'ani¥etderMen^- ííiifc&-A<. ' 
|.. jb^Conueíitu de 'tiúy.fa r.hoims;P^r*á kstoreafwi ír i l 
Inc^i^ntnde A'caUfr.Oomiuiictís Vallaio S.ác 
s : Jn conucntu de Mádrilexos fr,Gar|íards Roxas Saccrdos 
oftnagenarius. .oh 
«us. 
In conucntude Piafcncii fr. Í^ Í^ QJAÍJÍS MCU^A ATccníron A * 
Inconuenti S-Tcírai de S,Sebaflian fr. SlJrton de Arríete 
^acerdg^^f.Fpacircusde ÉrezudzaLaicuá. 
-w> N Conuentu S. Micnaelis de Truxillo Sóror A » a db 
I 5.tA>ten|0 Pr*0riü , qi** £iífe,V"ir-a auace de aoipoíe, 
i Ckexteftimonioc®nfetrodsnuíitjaampe£cauu marEati¿. 
tjer. .^ofor^nconia dr$»,<3.i:*gQrio,Í4Í»moioraciónt 
maxímc dsdita. boror Mariade U-)?.4fifi^acion.re^aUtis'tok 
feraantíaobferuantirsima caítos. Sóror Mariade STlaan. 
in conaentu Pictatis de Palencia Sóror AntoniaTamayo 
l ^ u ^ i ^ f r ^ S o r o r M ^ i a d e l £ S V ^ X - a i c a ? SorofIfa&elde 
In 
In conycntnS.S^ítitiif-. Toro forotCAthAUtu C^M(|* 
ioror Inia tic U Concopcioti Lajc.\noiug<tt4m4 
lt>contenta S.Spiiicmdií HtnAvcM^mtot UttaC&litlfo 
cor IfAbclC.iurcc9. r' •' -K^i.-.jsd 
In cQi>u^ntii S.Cath,iñíiaí de T.oto* Sóror Beatriz do Efe» 
riAr cKimi^ poenitcntiie. SOEO-C JuGenoiíCalao o^oageh*-
, In Conacnmde AMeaimeua foror Maria de S.Cccilia c^^  
íoxov Maria de U Aílimipcion oauageniria, HS; 
«iit»l«pRÍfíaeyjícafUs*.;. i i; i &t a ijbnA«¿ usfi&fine^ n | 
InCónentuMatriS Deidt OImetío SororAmooixMsalg 
^ j g J M ^ i ^ l f ^ f t ^ t J I s d í t i o M s *• xiif>M .8 £/-níí'noDfiI ^ 
In CGnn^ntvídeMagote íbror María de Vcíifam*i ^ 
In cionuenca de L-e<|iiewo (oroj Brígida de la Vificaciod 
renaiia. Sóror M a r b dclaRcftírreCcion ftonagenariau^ ftl 
In Conusntu de Quixana íoror Catharina de San Grc¿o* 
rio. 
. Inconuontu S.Cather»nx de Mídridifaror If¿bel OSfo* 
rio. 
Inxronüetitü S.Catherinx de Ocáña foror Magdalerial dé 
Irías, foror M atia Go res ^ 
Inconuemulncarnationis de Plafencia foror María Pi* 
chardé Priarifa^k . ' • •' ' í ' i é u Z i m f s T - ?. bitaifáosni ; 
In conücnttiS.Dominici deTndela foror Ifabel dé la Af . 
fnmpcion cíuhopinionc virrati^ác pr^dixk-h^ramfai «bicug 
^nindecim'antediebos. 
i n cohuénca Mac^s^a^i de Toledo íbr^rfAna de^Mag-
dalcna. Sóror Pínhppa de la Má^dalcpa ¿anagenariai foroí 
Francifca de la Cruz o&tiagcnarra. 
InconucntudeBelüisde Santiago foror Cathál ia idcM€ 
dofa. , y- -j-
In connentn S.S^baílMuircUfttigfio fbrdrllab^ deArJc; 
Sóror Mariana de Flc<jJbilla, 
Inconnenta dc Ieru^MariAieToIedoTototFrancifca de 
puentef&maí$ytyx3totiÜifÁ s.va M mó¿'¿3*hzb érr y^  at 
c-Xtf ^'¿"í.ificjn^. io70i¿ <.bn&Í^^ 5fc2*f2*3si9 üJfiscnov n*-
^ Ai O i 
«^{kii^^éti^'E^cIfrfís^tri^i&et^S^^dós vnam MiíTam. 
Pro Catholico & muiaifsimo Rege nollro Philippo IIII 
ómniqae prole Regia,quílíbet Sacerdos vnam Mríram. 
Pro Bminemifsimo&fletierrenciifsimo Cardinaíi Archíe-
^fcopoToletati^ ínagn'fi noftro Q . - S . V . M . 
Pro Excell|tirsiípis Dücibusde Lsrma,noílrxPro«incíáE 
-^atr^fti^ & irifigníMa. betíefaáoribLiá hdftm Q. S. V . M . 
Pro Sxccl le^ci ístek Gomitfbai de B^na^ «Sc d« Ma* 
-yorga,ac tota Familia Benaaencana Q.^  
^ro ExcellsntifsimisMarchioníbus de Aílorga ob iiii^nlii 
Prb nobjlif&imo Oopido de Benauenté,vbisberiigna libe* 
<;«^itaté receptum eft nbltrum Cápitülhm.Sc ^rbq jibufcüqá® 
ben^faétpAí*8 t ic^r« Proninciae.(^S;Vi.M. 
Pro £ae]^ci,jftata'.Ord}tiis nQÍl£ly¿c totiat-Píroamcíap incire-
I>amafcenoFr. Antonio d á S o t o m a y o ^ C 6 
feírario,<Sc Epifcopo G^rdabenfiiSeguntino,, <Sc Lüceníi, 
Cíxdiae no ft ro aflumpti s. Q. b. V , M . 
Suffragía pro defunciis* 
' P R O CathoHcoRegcnoftro PhilippoTertíonofiri Or-» 
'áinis benefa<aore,5c procaecerisCAthoiicis Hifpaniae Regí-
bus quilibet Sacerdos vnara MlíTanio 
ProExcclientifsimo &Eniinentifsiino Dtice Cardinali de 
Lerna a huins noftrae Proüinciac fingaiari.quoxidam Patrono, 
<& totius Religionis benefa£lore,qai ad hoc celebrandnm Ca 
pituhmj perpetaam Se copiofam eleemofynani hule noftrae 
Proni n cí re liquit. Q. S. V . 
Pro FratribuSs.&Sororibjasnoftrisdefan^isi praecedéti 
Capitulo^proomnibasBenefa^oribusnollris CX-S.V.M. 
V b i Sacerdotibnsvna MiíTa^Clericis Officiumpefaneto 
tamtSqFratribüs Conaerfis RoCarium imponitur» 
Concedí 
ConccditR.A..l>.N,Vicatios díneíAliíomnibas Ttiifa 
bn?,& Sororibus huíasnoftr* Prouinciae, «juod cxpofitu^ 
alias ConfcíTorem femcltantum eligcrc valcant, &al> codcm 
de przEteritiscafibiis Ck ccníaris,cjaas vfqu« a^pr»romíí»í|ino 
Vcumiiicurrcrüt.porsintabrolvi^lcutpotcrantabipfoR.iV; 
P.Ñ.Prouinciali . 
Sencentias Iudicumappvobamus,<5c afsígnamüs fcqticntcm 
Con^rcgationem inCoucntu S. Dominici üenaucntaB^Do 
niinica Detis qnl errantibíMtCpiX Qxite $ * Apriiis Anm D»mini 
Oírnem noílram aut;hor*tat«m diíhaítiaaiu refcrtiamasvU 
, que ad tenam ccrciam inclufiac, & bis aítis imprc&isj^t nia* 
nu R A . P . N . Vicarij Gcneraiis,^c íígilio munitjs omnimo* 
tdam jfidernaclhibcri{yolumus. Datisin noftro Conticntu San^ 
ü i Dominici Bcnaiwntanirfdie x 4.Maij Anni D m I £4.7« 
17r,Andr&¿ts Carrillaricarius Fr^Eugen'ms lordan Alfi%}¡leri 
úeneralts. &frimMs I>.efimtor. ÍJ 
ír.HUronymHS Delgado M*£¿ Fr.XóAnnes Jífcnditro Pftftrtj 
1 fecundas Definitor. & tertltts Vefinltor^ 
fr.LHdimCHi de EffMfí* & Moneada M*t£ifttré 
m e x f í e t r ^ S l o ^ í o d s í O O ñ M 




